





1.1. Kesimpulan  
Dari pembahasan penelitian skripsi diatas maka peneliti menarik kesimpulan 
bahwa Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa 
Juranalas pada tahun 2019. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator 
yaitu : 
1. Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa 
Juranalas Tahun 2019 telah membawa perubahan terhadap tingkat kesejahteraan 
masyarakat. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa program desa seperti bantuan 
petani miskin (Kerabat), bantuan industri kecil atau usaha rumahan, bantuan 
rehab rumah, program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 
(PAMSIMAS), pembangunan atau pembuatan IPAL Komunal, penyediaan 
sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan. 
2. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas pemanfataan dana desa dalam 
pelaksanaan pembangunan Desa Juranalas tahun 2019 adanya variabel sifat 
organisasi, sifat karyawan, sifat lingkungan dan kebijakan dan praktek manejrial. 
Namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan seefektif mungkin karena masih 






Sebagai upaya memberikan masukan dalam rangka mengoptimalkan efektivitas 
pemanfaatan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Juranalas 
Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, maka berdasarkan hasil penelitian, penelti 
memberikan saran sebagai berikut : 
1. Pemerintah Desa sebagai pihak penyelenggara pembangunan seharusnya 
memberikan pemanfaatan teknologi baik teknologi tepat guna atau padat karya 
dibidang ekonomi, sosial ataupun budaya yang berguna untuk membantu 
peningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta pihak Pemerintah Desa lebih 
memperhatikan tingkat kemantapan kerja Perangkat Desa dalam pelaksanaan 
pembangunan desa.  
2. Bagi masyarakat di Desa Juranalas agar lebih aktif berpartisipasi dalam  
pembangunan desa sebagai bentuk dukungan terhadap program-program 
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